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Wazan Arudl dan perubahannya dalam Syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-Nafsa” Li-Dzi 
al-Rummah
(Kajian Arudl) 
Kata Kunci : Perubahan Wazan Arudl, Syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-Nafsa” 
Penelitin ini membahas tentang wazan arudl dan perubahannya dalam syiir 
maa ziltu athwi al-nafsa karya Li-Dzi al-Rimmah. Syiir ini salah satu dari syiir 
karya Dzi al-Rimmah yang merupakan penyair pada masa umawi yang sangat 
terkenal dengan syiir ghozalnya. Dan salah satu syiir ghozalnya yaitu syiir  “Maa 
Ziltu Athwi al-Nafsa”  yang mana akan dijadikan bahan penelitian dalam 
penelitian ini. Syiir ini menggunakan bahasa yang indah dan juga memiliki makna 
yang indah. Sehingga ketika peneliti membacanya dapat merasakan isi dan 
maksud dalam syiir tersebut dan peneliti tertarik untuk menganalisis bahr apa 
yang digunakan dan apakah terdapat perubahan wazan  didalam syiir tersebut. 
Melalui pendekatan deskriptif analisis, peneliti akan menganalisis wazan yang 
digunakan sehingga bisa menentukan bahr yang digunakan sekaligus perubahan 
yang terjadi dalam wazan tersebut. 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana bentuk 
wazan arudl dalam syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-Nafsa” Li-Dzi al-Rummah?. 2). 
Bagaimana bentuk perubahan wazan arudl  dalam syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-
Nafsa” Li-Dzi al-Rummah? 
 Adapun hasil analisis penelitian ini adalah : 
1. Syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-Nafsa” Li-Dzi al-Rummah menggunakan bahar 
Thowil. 
2. Perubahan-perubahan wazan arud dalam Syi’ir “Maa Ziltu Athwi al-
Nafsa” Li-Dzi al-Rummah adalah berupa zihaf qobadl (pembuangan huruf 
ke-5 yang mati) hal ini terdapat pada bait ke- 1-7-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-23-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-38. Dan zihaf al-Jari 
mazri al-Illah, yaitu yang menempati tempatnya illah. Hal ini terdapat 
disemua bait. 




























































































































































                                                 
1Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).  
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Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi…, hal. 23  
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 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowaf..., hal. 24-42 
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 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi…,hal.10-15 
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 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi…,hal. 114 
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27Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qoafi …,hal. 149-156  
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29Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qoafi …,hal. 157 
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 Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, (Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 
2016),hal.36 
33
 Bogdan dan Taylor (1975:5) di Lexy. J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. -4 
34
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), hal. 53 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 
hal. 87 
36
 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif…,hal. 157-159 
37
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D…,hal. 102 
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 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif…,hal. 6  
39
 Ridvia Lisa, Anlisis Data Kualitatif  Universitas Negeri Padang, (UI-Press:1992),hal. 
40
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D…,
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